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Чемпионов отправят на битву с наркотиками 
В Белгородской области спасать детей от угрозы наркомании решили 
при помощи олимпийских чемпионов и авторитетных людей 
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Глобальное тестирование 
белгородских школьников в 2013 
году выявило, что 1 % из них 
подвержен высокому риску 
употребления наркотиков и 
психотропных веществ. В 
департаменте образования 
признают, что традиционное 
назидание не работает. Послушать 
дети могут только авторитетного 
человека со стороны. Главный 
тренер волейбольного «Белогорья» 
Геннадий Шипулин в ответ 
намерен собрать 5 000 
белгородских школьников под 
крышей «Космоса», чтобы заразить их олимпийской мечтой.  
Скрытая угроза 
Проблему угрозы наркомании среди детей обсуждали на тематическом круглом столе в 
Белгородской облдуме. В течение 2013 года в Белгородской области опросили 81 % всех 
учащихся 8–11-х классов из 351 общеобразовательного учреждения – около 26 000 
человек. Глобальное анонимное немедицинское тестирование, по словам первого 
заместителя департамента образования Елены Тишиной, выявило, что у около 1 %, а 
именно у 251 школьника, есть высокий риск употребления психотропных веществ. У 5 % 
эксперты обнаружили средний уровень риска. 
«Возможно, в масштабах всей области показатели довольно низкие. Но следует 
учитывать, что почти 20 % школьников не участвовали в данном тестировании по разным 
причинам, в том числе из-за отказа участвовать в исследовании со стороны родителей или 
обучающихся. Это настораживающий факт», – отметила Елена Тишина. 
0,8 % протестированных школьников 8–9-х классов заявили, что ключевым фактором 
риска наркомании для них является семья. По мнению Елены Тишиной, это следствие 
непоследовательного воспитания со стороны родителей, конфликты, завышенные 
требования. Дети попросту перестают себя чувствовать уверенно. Среди учащихся 
постарше  (9–10-х классов) определяющим является в риске уже отсутствие успешности и 
самореализации, неумение выходить из конфликтов, признание насильственных методов 
разрешения конфликтов. Для 11-классников особое влияние оказывает социальная 
обстановка: уровень деморализованности сообщества, распространённость насилия и т. д. 
В то же время ошарашивающим итогом тестирования для чиновников стало то, что 1,5 % 
респондентов основным источником риска употребления психотропных средств назвали 
саму школьную среду. 
Учительский присмотр 
В основном наибольшему риску употребления наркотиков, психотропных веществ, 
алкоголя подвержены неформальные лидеры или, напротив, аутсайдеры. Работать с ними 
должны как в семье, так и школьные педагоги-психологи и социальные психологи. В 
течение 2014 года для них организуют серию тематических семинаров. При этом о 
медицинском тестировании речи пока не идёт. Результаты глобального теста могут только 
обратить внимание специалистов на проблемные образовательные учреждения – 
потенциальных школьников-наркоманов выявить невозможно, так как всё тестирование 
носило анонимный характер. 
В то же время, по словам декана историко-филологического факультета БелГУ Андрея 
Папкова, обучающиеся по стандартам бакалавров молодые педагоги, не имеющие за 
плечами должного опыта, рассмотреть риск у школьника не смогут. 
«В этой системе мониторинга должна быть заложена чёткая линия о подготовке и 
переподготовке, повышении квалификации обычных школьных учителей именно в этом 
направлении», – отметил Папков. 
Не навреди 
Елена Тишина отмечает, что обычные лекции детям о вреде наркотиков не приносят 
должного эффекта. 
«Психология подростка – это психология отрицания и неприятия того, что ему говорит 
взрослый. Если мы ему говорим «не делай», у ребёнка откладывается в голове – «делай». 
Надо увлекать, отвлекать, формировать здоровый образ жизни, занимать массовым 
спортом, творчеством, чтобы у ребёнка попросту не было времени на это», – отмечает 
Тишина. 
Директор митрополичьего реабилитационного центра «Воскресенье» отец Иоанн (Иван 
Суворов) заметил, что учителя дети воспринимают как надоевшего и не доверяют ему. 
Он уверен, что влиять на школьников эффективнее через преподавателей физкультуры, 
тренеров, приходящих священников. 
«Нам нужно придумать 2–3 очень хорошие сказки,  в которых бы был король Табакус, 
принц Спайс, которые захотели королевством здоровья завладеть. Я утрирую, но реально 
– чем проще, тем лучше», – отметил священнослужитель, рассказав пример о 12-летней 
девочке, которая призналась: проба алкогольного коктейля стала самым радостным 
событием в её жизни. 
Депутат облдумы и главный тренер волейбольного «Белогорья» Геннадий Шипулин 
призвал использовать горячую тему Олимпиады, спорта, чтобы заразить детей 
правильными идеалами. 
«Яркий пример положительного социального взрыва – Олимпиада и Паралимпиада. 
Почему не использовать наших олимпийских чемпионов? Каждый мальчишка хочет быть 
таким. И пусть Тетюхин ему расскажет. Таких у нас десятки ребят: олимпйицы, 
паралимпийцы. Давайте не упускать момент. Это будет 100%-ный результат», – отметил 
Шипулин. 
Елена Тишина отметила, что привлекать нужно не только спортсменов, но и всех 
успешных людей, которые должны приходить в школу: предпринимателей, деятелей 
культуры, науки. Такие гости в своём рассказе акцентируют свою приверженность 
здоровому образу жизни, что очень сильно действует на детей. Депутат Елена Бондаренко 
попросила определить десять самых авторитетных среди детей персон, заявив, что их 
участие в таких акциях власти смогут обеспечить. 
В то же время начальник областного управления профессионального образования 
Альбина Бучек считает, что на всех повлиять успешные люди не могут. 
«Придёт успешный человек, спортсмен. Хорошо выглядит. Даёт положительный образ 
нашему школьнику, студенту, учащемуся ссуза или вуза. А вы поставьте себя на место 
того человека, который сидит в аудитории. Ему всегда, всю жизнь – плохо. Он ни разу не 
испытывал никакой радости. У него беда в жизни вообще, большая, глобальная. Вот 
батюшка приводил пример – впервые девочка ощутила радость от коктейля. Ей всегда 
плохо. Близкие не поддерживают, не видят, в каком состоянии она находится. Им всё 
равно. Учителя не замечают. Поэтому придёт спортсмен успешный или другой человек – 
она его не услышит. Для неё радость будет в другом», – отметила Бучек, заметив, что 
только внимание к детям сможет предотвратить их от падения. 
Креатив от Шипулина 
Геннадий Шипулин заявил, что встречи с волейболистами в районах собирают аншлаги. 
По этому же принципу он предложил собрать во Дворце спорта «Космос» 5 000 
школьников (в том числе из группы риска) и устроить им праздничную встречу со 
звёздными спортсменами, которые попутно, ненавязчиво затронут и антинаркотический 
вопрос. 
«Я готов выступить инициатором, готов организовать, вложить какие-то средства. 5 000 
детей с области. Давайте хотя бы в качестве теста сделаем, посмотрим, как это вообще 
влияет. Очень хочется чего-то сделать. Я уверен, это сработает. Школьник приедет, 
расскажет друзьям, маме и папе. Сделаем так, чтобы встреча была максимально 
эффективной», – заявил Шипулин. 
Заняться организацией массового детского форума Шипулин, по собственному 
признанию, готов в мае, по окончании сезона в российском волейболе. Руководитель 
думского комитета по безопасности, связям с общественными организациями и СМИ 
Елена Бондаренко отметила, что все креативные формы нужно теперь оформить в единую 
программу – проект «Авторитетные гости», форум с волейболистами и т. д. 
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